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Births and Baptisllls 
in the 
St. Ansgarius Church 
(Minneapolis) 
1892-1900 
Arthur Louis Finnell, CGRS':' 
In my previous two installments covering the deaths and marriages in 
the St. Ansgarius Episcopal Church of Minneapolis (see SAG , Vol. II, No. 
2, June, 1982 and SAG, Vol. II, No . 3, September, 1982) I mentioned briefly 
the history of this parish and its mission among the many Swedes who had 
arrived in that city . It was a parish which ministered chiefly to the newly 
arrived Swedish immigrants, most of them recruited from the working class 
milieu . This final installment deals with the births and baptisms of the many 
children born in the parish during the years 1892- 1900. These are also to be 
found in Vol. II of the parish records (as stated previously , Vol. I seems to 
contain no information concerning the parishioners themselves) . Since there 
are not any membership rosters for the early years of the parish, the listing 
of births, marriages and deaths provides a well defined cross section of the 
people affiliated with this church. As stated above, all of the abstracted 
material comes from Vol. II of the parish records, which now are housed in 
the Diocesan Archives of the Episcopal Church of Minnesota, Lane House, 
309 Clifton Avenue, Minneapolis, MN 55403. 
Below are listed all of the children born and baptized in the St. Ansgar-
ius Church, with the dates for each, as well as the names of the parents. The 
baptism sponsors have been excluded but may be found in the original 
records. Unless otherwise noted, all of the births occurred in the city of 
Minneapolis. 
* Arthur Louis Finnell, a professional genealogist , resides at 6140 Golden Valley Road. Min-
neapolis , MN 55422. 
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Date(~/' DMe of 
Baptism Name of Child Birth Parents 
1892 
Nov. 13 Gustaf Gunnar Roland Oct. 14 1892 C.A. & Josephine Carlson 
1893 
Jan. 8 Victor Anton Dec. 6 1892 Anders P . & Betsie 
Bergquist 
" 22 Harry Leonard May 13 1892 Herman & Charlotta Berg 
Feb . 19 Lilly Mabel Eubalia Jan. 22 1893 J.A. & Clara Charlotte 
Hagquist 
Mar. 5 Maria Victoria Elizabeth Jan. 16 1893 Gustaf & Olivia Malmberg 
" 12 Emil Harry Walter Dec . 3 1892 Emil & Amanda Peterson 
" 13 Minnie Isabella Oct. 27 1892 Andrew & Caroline 
Lindkvist 
Apr. 30 Elin Nenny Alfrida Jan.311893 Frank & Ida Carlson 
May 21 Lawrence Frithiof 
Ferdinand Mar. 12 1893 Ferdinand & Anna Quist 
George Apr. 23 1892 Sam & Ida Gustafson 
Frank Albin Feb. 2 1893 Pete & Anna Stromkvist 
" 28 Eva Elizabeth Jan. 16 1893 0. & Emma Olson 
Alfrid Mauritz June 10 1892 Sam & Frida Wallin 
June 4 Ida Elisabeth Mar. 27 1893 Christ & Elisabeth Nelson 
Henry Julius Bernhard Apr. 2 1893 Swan & Maria Jacobson 
" I I Thure Sigfried Jan. 21 1893 C.O. & Anna Johnson 
" 24 Harry Theodor --- Andrew & Mary Johnson 
July 9 Mabel Albertina Ramsen Mar. 16 1893 Amanda Johnson 
" 22 Birger May 6 1893 Peter & Betsie Carlson 
" 31 Elvira Viola June 14 1890 T.N. & Kerstin Weengren 
Aug. 6 Ellies Catharina July 14 1893 Charles & Marie Benson 
" " Harry Walter Dec. 22 1892 Herman & Emma Johnson 
" 27 Albin Bernhard Apr. 19 1893 Olof & Stina Olson 
Sept. 17 Carl Oscar June 30 1893 C.O. & Anna Anderson 
" 24 William Algol June 4 1893 Magnus & Ellen Malm 
Oct. I Olga Mathilda Jan. 22 1893 Martin & Sofia Benson 
" 6 Johan Walter Oct. 9 1892 Andrew & Hanna 
Anderson 
" 8 Ragnward Bernhard Aug. 21 1892 Olaf & Lige 
Thorstenson 
" " Essie Bernhardina June 11 1893 Andy & Ellen Petterson 
" 13 Erik Georg May 23 1892 Gottfried & Fredrika 
Moline 
" 15 Josef Leopold July 31 1893 John & Maria Sjoberg 
Ingri Lilly Louise Dec. 30 1892 Carl & Ida Olson 
" 22 Robert Julius May 30 1893 Nels 1 & Mary Nylander 
" " Axel Gottfried Sept. 28 1893 S.A. & Olivia Peterson 
" " Thelma Sophia Aug. 28 1893 F.E. & Johanna 
Samuelson 
Dec. 3 Anna Bernhardina Apr. I 1893 John & Anna Benson 
" " Ed Rydolf William Aug. 23 1893 August S. & Charlotte 
Johnson 
" 5 Walter Clifford Jan. 29 1893 Fred2 & Annie 
Eckerstrom 
" 15 Alden May 14 1892 Olava Siverson 
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" 17 Anna Maria Dec. 15 1893 Claes & Hulda Johnson 
Carl Tonelius July 7 1893 C. H. & Ida Johnson 
" 25 Ruth Elizabeth Nov. 13 1893 Adolf & Albertine 
Carlson 
" " Ernest Johan Wilhelm Mar. 3 1893 Charles & Eliza Nelson 
" 31 Agnes Emelia Nov . 10 1893 Erik & Ida Rudkvist 
1894 
Jan. 6 Carl Sandelius Dec. 26 1890 August & Sofia Anderson 
Jenny Sofia Apr. 28 1893 
" 7 Titus Petri Oliver July 20 1893 Pete & Olivia Forsell 
" 14 Olga Blenda Elvira Oct. 8 1893 Andrew & Blenda Larson 
Oscar Elliot May 12 1891 Edward & Kristina 
Lindberg 
Hulda Elvira June 14 1893 
" 29 Cecilia Amalia Mar. 3 1893 Frank & Bertha Johnson 
Feb. 4 Esther Victoria Oct. 5, 1893 Gust & Annie Ledin 
" 21 Anna Maria Feb. 9 1894 Gust & Kristin Sandberg 
" 23 Edna Maria Dec. 15 1893 Nels & Nillie Olson 
" 26 Sidney Elmer Dec. 27 1893 Christian & Siva Staveling 
Mar. 4 Walter Albin Jan. 24 1894 Otto & Mathilda Sandberg 
Carolina Josephina Nov. 30 1893 Pete & Ida Anderson 
Sten Arthur Dec . 2 1893 Adolf & Lissie Olson 
Amund Earl Clarence Nov . 7 1893 Amund & Maria Charlotte 
Olson 
" 10 Georg Victor Julian Dec. 21 1893 T .J. & Albertina 
Wickstrom 
" 12 Corinna Anna Maria Feb. I 1894 Olof & Hslen Hagstrom 
" 18 Sedi Emilie Alfhild Feb. 21 1894 Swen & Signe Swenson 
Oscar Albin Nov. 9 1885 P.O. & Johanna Snoberg 
" 25 Philip Olof Mar. 17 1894 P .O. & Mary Hammer 
Apr. 1 Rene Carl Alfred Oct. 31 1893 Alfred & Hannah 
Lundgren 
" 29 Johanna Augusta Eleanor Dec. 3 1893 John & Hulda Peterson 
May 13 Ida Lilly July 19 1884 Charles & Mary 
Zicenborg 
Oscar Gustaf Adolf Apr. 24 1894 Gust & Annie Lindstrom 
" 16 Carl Hjalmar Apr. 28 1894 John & Mathilda Lund 
" 17 Frans William Nov. 23 1893 Alfred & Maria Johnson 
" 20 Josea Maria Nels A. & Jennie Johnson ---
" 27 Emma Mathilda Elizabeth Mar. 18 1894 T.W . & Anna Anderson 
Ernest Philip Mar. 9 1894 A. & Mathilda Hagman 
Edwin Robert Apr. 30 1894 F.R .& Lena Hagman 
Frank Edward Feb. 13 1892 P.O. & Johanna Snoberg 
June 3 Arthur Albin Mar. 31 1894 Gust & Lina Simpson 
Georgius Julius Walter Dec. 8 1893 Peter & Anna B. Horberg 
" 9 Ernest Gustaf May 25 1894 Ernest & Ellen Edmark 
" 17 Nina Josephina Oct. 4 1892 Frank & Selma Jane 
Mabel Madelline Mar. IO 1894 
Axel Ovenius Jan. 31 1894 Alfred & Andrine Bloom 
" 23 Carl Bernhard Apr. 30 1894 Gottfried & Fredrika 
Moline 
" 24 John Arthur Mar. 5 1894 Andrew & Augusta 
Nelson 
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John Adolf Apr. 12 1892 C.A . & Alma Anderson 
" 25 Clarence Johannes May 29 1894 Josephine Swenson 
II 27 Georg Leonard Feb. 8 1891 Fred & Clara Larson 
" 
II Lorentz Emory Feb. 18 1893 " " 
July 7 Fred Vector Apr. 25 1894 Andrew & Hanna 
Bertholdson 
" 8 Swen Arthur Feb. 2 1894 Pete & Thilda Swenson 
" 15 Ellen Axilia Apr. II 1894 Charles A. & Katharina 
Hildebrand 
" " Albin Gerhard May I 1894 Gust & Annie Anderson 
" 16 Axel Hugo June 28 1894 
" " Anders Gustaf Walter June 28 1894 Twins. Fridolf & Anna Fall 
II 19 Carl Victor Jan . 26 1892 Charles & Annie Carlson 
" " Florence Maria Aug. I 1893 
" " Ragnar Nov . 23 1893 Charles & Selma 
Soderlund 
" 22 Carl Reno Apr. 29 1894 John & Augusta Granlund 
Aug. 4 Agnes Elizabeth June 4 1894 John & Emma Fred 
II II Alice Victoria Apr. 27 1894 John & Minnie Skarin 
Arthur William Apr. 7 1893 S .E . & Betsie Swenson 
" 5 Josephine Amelia Feb. 25 1892 John T. & Lena Sofia 
Anderson 
" " Nina Sophia July 25 1893 
" 8 Harry July 8 1894 Hanna Bengtson 
" " Ruth July 17 1894 Joseph & Kristina 
Anderson 
" 10 Arthur July 28 1894 David & Emma Bergstrom 
II 18 Esther Amalia June 8 1894 John & Jennie Swenson 
" 20 Arthur Wilhelm Feb. 6 1893 J.W. & Maria Rollin 
" " Francis Victoria May 21 1894 John & Amanda Johnson 
Sept. 2 Olga Kristina June 2 1894 Oscar & Kristina Johnson 
" 5 Isabella Lovisa3 Jan. I 1886 Louis & Caroline 
Akerberg 
" " Harry Gustaf4 Feb. 22 1888 
" 6 Girtie Henrietta Mar. 18 1893 August & Kerstin 
Tornkvist 
II 8 Oscar Wilhelm Mar. 3 1894 August & Mathilda 
Lundberg 
" 11 Georgie Lawrence Apr. 17 1894 Frank & Anna Engstrom 
" 16 Bessie Kristina July 14 1894 John Albert & Selma 
Stohl berg 
\ 
" " Johan Arnold May 6 1894 John Wilhelm & Selma 
Sofia Fernberg I 
" 23 Rupert Richard Mar. 31 1889 John & Annie Asplund l 
" " Henry William Dec. 5 1893 William & Emma I Berglund I Sept . 28 Gustaf Harry5 Aug. I I 1894 Gustaf & Louisa Loftes I I 
" 30 Esther Florence Aug. 5 1894 N .0 & Betsie Sallay \ 
" 
II Lilly Amelia Feb. 17 1892 Andrew & Augusta I Danielson I " " Carl Henry Aug. 21 1894 Charles & Hanna 
Tornkvist I 
I 
I 
I 
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Oct. 3 Kenneth Bedovar July 24 1894 Adolf Bedovar6 & 
Theoline Palmer 
Carl William June 15 1894 Charles & Mathilda 
Gilbertson 
,, 7 Walter Aug. 17 1894 Andrew & Kristina Person 
,, 8 Cloie7 Feb . 13 1886 N.N . & Hilda Josephine 
Parish 
,, 14 Oscar Matineus July 16 1894 Karelius & Anna 
Gudmundson 
,, 19 Elmer Guder Sept. 21 I 894 Annie Larson 
Hilmar Albin Dec. 13 1893 Edward & Johanna 
Anderson 
Lilly Kristine Oct. 16 1894 P.O. & Amanda 
Nordkvist 
,, 20 Albert Weinhardt June II 1894 Edward & Ida Carlson 
,, 21 Alex Willard Aug. 13 1894 Gust & Mary Lindberg 
Hilda Emilie Sept. 24 1894 Fred & Mathilda Johnson 
,, 25 Einar Gustaf July 25 1894 Hans & Julia Nygaard 
,, 28 Sigurd Theodor Aug. 2 1894 Peter & Amanda Olson 
Roy Hugo Aug. 23 1894 Fredrik & Kristine Larson 
Ellen Maria Oct. 16 1894 Nels & Emma Nelson 
Nov. 4 Carl Fredrik Walfrid Apr. 6 1894 C.A. & Josephine 
Carlson 
Sigrid Alfrida Magdalene Aug. 27 1894 C. M. & Annie Hedberg 
Karl Harold July 24 1894 A. 0. & Hilma Peterson 
Hildur Elizabeth Feb. 9 1894 Charles & Elizabeth Nelson 
,, 18 Ellen Maria Apr. 26 1894 Thorsten & Betsie 
Dahlstrom 
Mabel Emilia Apr. 5 1894 Gust & Sofia Sjoberg 
Agnes Elvira Apr. 11 1892 Edwin & Hilda Peterson 
Edith Maria Aug. I 1894 
,, 22 Mabel Augusta Mar. 12 1894 Frank & Hilda Sandahl 
,, 25 Florence Hattie Maria July 9 1894 Charles & Hattie 
Rosendahl 
,, 29 Edith Wilhelmina Fredrika June 21 1894 J. F. & Johanna Johnson 
Ruth Victoria Sept. 10 I 894 Charles & Kristine 
Johnson 
Dec . 2 Robert Agnatius Oct. 19 1894 F . A. & Annie Malmkvist 
,, 6 Nels Roy June 22 1893 Charles & Kristine 
Erickson 
,, 16 Elna Olivia Johanna Nov. 3 1894 Claes E. & Emma Swenson 
Hulda Aug. 9 1894 Louis & Hulda Tyberg 
,, 20 Ethel Aurelie Oct. 21 1894 Charles & Sofie Anderson 
,, 23 Hazel Corinna Linnea Aug. 5 1894 Axel & Anna Anderson 
,, 25 Alex Emanuel Nov. 26 1894 Olof & Anna Olson 
,, 26 Walter Edmund Julian July 24 1893 Hakan & Jenny Johnson 
,, 27 Elmer Dorence June 6 1894 Gust & Lina Johnson 
Lilly Emilia 8 Mar. 20 1894 Charles & Minnie Erickson 
,, 29 Annie Victoria June 23 1894 John Alfred & Ida 
Mathilda Carlson 
,, 30 Frans Emil Sept. 9 1894 Charles & Carolina 
Johnson 
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Anna Carolina Aug. 31 1894 Andrew & Minnie 
Anderson 
" " Effie Josephine Jan. I 1894 Loui s & Emy Johnson 
" 31 Eldie Antonia June 7 1892 August & Kri stina 
Haze l berg 
Mildred Evangelia June 16 1894 
1895 
Jan. I Mina Floria Feb. 5 1894 August & Helen Carlson 
Myrtle Kristina May 14 1894 Klas Emil & Mary 
Sederberg 
Ruben Magni Sept. 25 1894 John & Augusta Lundberg 
" 2 Mabel Olivia Feb. 24 1894 Ja mes & Lina Dahl 
" 3 Anna Maria Oct. 23 1894 Martin & Pernilla Benson 
·1 
" 12 Lilly Elizabeth Nov. 18 1894 Gustaf & Mathilda I 
lfvarson I 
" 13 Axel Leonard Dec. 4 1894 Gustaf & Eva Carlson 1 
" 16 Ruben Columbus June 16 1893 Charles 9 & Minnie Fjellman I 
I 
Roy Wales Sept. 21 1894 Charles L. & Ellen I 
Erickson I 
" 24 Mabel Sofia Oct. 29 1894 Andrew & Gertrud I 
Peterson I 
II 31 Edna Arina Nov. 8 1894 John & Mathilda Fjellman i 
Feb . 12 Mathilda Victoria Jan. 20 1895 Twins. C. F. & Mathilda l 
II II Arthur Theodor Jan. 20 1895 Richards i 
" 16 Elfrida Nikoline July 12 1893 Hakon & Elise Falles I 
Margit Johanne Jan . 14 1895 I 
II 17 Albert Emanuel Jan. 7 1895 Claes & Hulda Johnson I 
Carl Ernest Reinhart Nov. 29 1894 Ernst & Ellen Gustafson 
II 19 Judith Marie Feb . 7 1895 Swan & Marie Landberg 
" 24 Alma Caroline Dec. 6 1894 C. 0. & Gertie Lindell 
II 28 Fred Samuel Oct. 31 1892 Alfred & Augusta 
Anderson 
Ruth Feb. 17 1895 
" 
II Esther Ulrika Jan . 12 1894 C. A. & Augusta Lindhe 
Mar . 2 Ruth Agnes Mar. 30 1894 Nels & Kristina Ellsborg 
II 8 Johan Walfrid Feb . 23 1895 Swan & Ida Petterson 
II 10 Kristina Johanna 10 Feb. 26 1895 Fred & May Christenson 
II 16 Althie Edith Johanna July 25 1894 Noak Edwin & Augusta 
Anderson 
II 24 Rolf August Srider [?] Feb. 10 1895 C. A. & Josephine 
Nybl adh 
Roy August Oct. 5 1894 Fred 11 & Hilda 
Eckerstrom 
II ,, Oscar Albin Mar. I 1895 John & Mat hilda Olson 
II 31 Eva Sevilja Jan. I 1895 Emil & Emma Lindstrom 
Apr. 7 Anna Maria Mar. 16 1895 John & Ida Nelson 
" 19 Ernst Leonard Feb. 8 1895 John & Lina Landin 
II 21 Esther Maria Jan. 5 1895 Alfred & Amanda 
Petterson 
Henry Albin Mar. 10 1895 John & Thilda 
Hendrikson 
" 28 Ruth Amanda Maria Nov. 9 1894 Charles & Amanda 
Lindstam 
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May 8 John Leonard Nov. 16 1894 John & Carrie Nordell 
" " Ruth Carrie Apr. 11 1895 John & Hattie Johnson 
" 12 Edna Albertina Oct. 17 1894 Ben & Emma Johnson 
Roy William Dec. 16 1894 Ch. F. & Mary Swenson 
" 19 Carl Robert Apr. 20 1895 Louis & Annie Bengtson 
Mabel Florence Mar. 4 1895 Charles & Mary Larson 
" 22 Anna Maria Apr. 12 1895 August & Annie Johnson 
June 2 Ellen Olivia Nov . 11 1894 John & Lola Carlson 
Edith Charlotte June 9 1894 Sigfrid & Agna Anderson 
" 8 Hazel Estella Dec . 12 1894 Gustaf & Annie Swenson 
" 9 Eddie Arthur Mar. 9 1895 Charles & Signe Hanson 
John Emil Apr. 26 1895 John & Kristine Munson 
" 11 Arthur Olof Jan. 29 1894 Casper & Henrietta Olson 
" 16 Clarence Edward May 6 1895 Theodor & Annie Koehn 
" 20 Edna Marie Jan. 26 1895 Nels & Nillie Olson 
" 22 Helen Lilly Elizabeth Jan. 2 1895 John & Elizabeth Carlson 
Florence Johanna Feb. 2 1895 Ed & Ida Hover 
" 23 Victor Wilhelm Apr. 15 1894 John & Maria Nelson 
" 24 Esther Amanda June 7 1895 Gustaf & Mary Anderson 
" 29 Alex Albert Julius Apr. 28 1895 A. A . & Anna Marie 
Benson 
" 30 Elin Ethel Mar. 12 1895 Charles & Hattie 
Anderson 
July 2 Anna Elizabeth Oct. 21 1894 0. W. & Anna Maria 
Lindberg 
" 3 Edwin Philips Feb. 16 1895 Charles & Louisa Olin 
" 7 Myrthle Catherine Mar. 20 1895 Andrew & Catherina 
Johnson 
" 8 Esther Wedeline Mar. 12 1895 C. A. & Elina Ward 
Kristina Victoria 
" 9 Hilda Sofia May 16 1895 Gabriel & Lina Erickson 
Joel Alfred Feb. I 1895 Charles J. & Kersti 
Erickson 
" 18 Edna Christina Wilhelmina June 10 1895 G. A. & Christina Johnson 
Florence Josefina Feb. 2 1894 John & Tillie Askeroth 
" 29 Ellis Victoria Dec. 12 1894 Louis & Ida Rudin 
Aug. 3 Emma Aug. 3 1895 Emil & Mary Bellman 
" 4 Albin Richard Mar. I 1895 Albin & Fredrika 
Anderson 
" 11 Hilda Regina June 6 1895 Herman & Mathilda 
Hanson 
" 15 Johan Axel Mar. 24 1895 Andrew & Johanna Olson 
Carl Axel Mar. 11 1895 Gust & Kristina Anderson 
" 25 Georg Evald Jan. 8 1895 Emil & Anna Johnson 
" 31 Emil Ferdinand Nov. 27 1894 Axel & Ingeborg Finnberg 
Sept. 1 Edith Johanna Aug. 8 1895 Alfred & Maria Johnson 
" 2 Albert Hartvig July 16 1895 Adolf & Kristina Monten 
" 9 Hjalmar Hugo July I 1895 A. E . & Anna Johnson 
" 15 Walfrid Albin Feb . 4 1894 Charles A. & Anna 
Nordin 
Mabel Alice June 21 1893 Carl & Jenny Lundkvist 
" 17 Axel Sept. 16 1895 John A. & Ida Johnson 
" 20 August Holger Aug. I 1895 John & Sophia Swanson 
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" 22 Arthur Wilhelm Apr. 28 1895 Aug. & Mathilda 
North burg 
,, 30 Ruth Elvira Jan. 13 1895 Gust & Hilda Larson 
Oct. 6 Frank Oscar William Apr. 29 1895 Charles & Sethina Johnson 
" 16 Louis Swen July 30 1894 Sam & Carrie Larson 
Mabel Theresia Feb. 19 1895 Pete & Betsie Carlson 
" 20 Herbert Edwin Aug. 9 1895 Carl A. & Augusta 
Johnson 
Charles Oct. 11 1889 Twins . S . A. & Mathilda 
" " Annie Oct. 11 1889 Gustafson ' 
Edward Sept. 17 1891 " i I 
Elmer Nov . 15 1892 " I 
Oscar Mar. 13 1894 " 1 
Clarence Edwin Aug. 7 1895 John & Augusta Olin 
Frances Victoria Aug. 27 1895 Frank & Bertha Johnson 
Richard Albin Mar. 2 1894 Claus Alfred 1~ & 
Emma Fritzen 
" 24 Edward Waldemar Mar. 12 1895 Andrew & Mary Olson 
" 28 Berthil Oliver Aug. 31 1895 Martin & Annie Buller 
Nov. 2 Lina Amanda Sept. 25 1895 John & Maria Nylander 
Nellie Hazel Florence Nov. 2 1894 Pete & Kristina Nelson 
" 3 Carl Henning May 22 1895 Gust & Ida Lundberg 
" " Harry Longfellow 13 Nov. 2 1893 Gustaf & Kristina 
Wickenberg 
Minnie Marie 14 June 24 1895 " " 
" 6 Emil Victor Sept. 5 1895 Em il & E milia Erickson 
" 7 Arear [?] May I 1895 Daniel & Kristina 
Danielson 
" 15 Ethel Feb . 8 1895 August L. & Hilda 
Reinard 
" 16 Carl Leonard Mar. 21 1895 Swan & Augusta Munson 
Edith Theresia Dec. 15 1894 Swan & Lina Sofia Carlson 
" 17 Edith Linnea Elvira Feb. 10 1895 Freel & Hilma Wallin 
" " Emrik Albin Apr. 3 1895 Erik & Ida Charlotta 
Rudquist 
" " Hilda Mabel Augusta Aug. 9 1895 Andrew & Selma Anderson 
Myrtle Emelia Mar. 17 1895 Andrew & Annie Melin 
" 24 Johan Oscar Walton Aug. 11 1895 John & Hulda Petterson 
" 27 Hilda Kristina Elizabeth Nov. I 1894 Gust & Anna Wernlund 
" 28 Ruben Thorwald July 21 1895 Otto & Mathilda 
Petterson 
Dec. 5 Ida Eugenia Jan. 14 1893 Charles & Hanna Rodine 
" 8 Agnes Maresia June 10 1895 Andrew & Sofia Liden 
Ellen Devina Nov. 3 1895 Charly & Mary Solberg 
" 
,, 
Florence Lillia Augusta Aug. 26 1895 August & Mathilda 
Magnuson 
,, 9 Edgar Frithiof Jan. 31 1894 J. F . & Josephine Bohlin 
,, ,, Edla Ruth Nov. 25 1895 11 II II 
,, ,, 
Florence Leontina Sofia July 15 1895 Leander Chinedal & 
Annie Peterson 
,, 17 Florence Alvira Apr. 30 1895 Ed & Ida Lindell 
,, 22 Ebba Eugenia Nov. 24 1894 John R. & Annie Nelson 
,, ,, Ruth Clarabelle Alvina July 11 1895 William & Mathilda Dahl 
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" 26 Ernst Olof Nov. 10 1895 Axel 0. & Hilda Peterson 
Sigrid Victoria Mar. 29 1895 Charles 0. & Anna 
Johnson 
" 28 Arthur Alexander May 5 1894 Edward & Caroline 
Anderson 
" " Nelly Eveline Apr. 25 1894 Albin & Mathilda Johnson 
" 29 Edith Elvira Oct. 24 1895 Charles & Mary Wall 
Oscar Edward Nov. I 1895 Gust & Anna Ledin 
Ruth Lena Sept. 25 I 895 Andrew & Lena Lindkvist 
" 31 Henry William Oct. 18 1895 Gust & Kristine Sandberg 
1896 
Jan. I Carl Martin June 19 1891 Louis & Brita Sjostrom 
Harry Apr. I 1893 
Gustaf Harry Dec. 31 1893 Frank & Minnie Johnson 
Carl Robert Aug. 12 1895 
" 5 Myrtle Emelia July 5 1895 Charles S . & Lilya 
Kristina Johnson 
Esther Mildred Hildegard Aug. 10 1895 Edward & Lina Johnson 
Myrtle Cecilia Sept. 8 1892 August & Mary Johnson 
Per Arthur Apr. 15 1894 
" 12 Ruth Elizabeth Aug. 28 1893 Frank & Louisa Olson 
Frank Ruben Nov. 23 1895 
Jenny Mabel Sept. 5 1892 August & Maria Anderson 
Lilian Kristina Sept. 19 I 894 
" 18 Richard Leonard Nov . 22 1895 Martin & Kristina Rignell 
" 19 Alice Victoria Oct. 12 1895 Andrew & Annie Holmberg 
Helen Kristina Lauren Nov. I 1895 Rorddie [?] & Johanna 
Palmer 
" 23 Johan Oscar Theodor Jan. 14 1896 Gust & Emma Lindeblad 
" 26 Ernst Leonard Nov. 20 1895 Gust & Alma Johnson 
" 29 Cedrik Lorenz June I 1895 Christ & Hulda Wilson 
Feb. 2 Edith Theresia June 19 1895 Peter & Blenda Petterson 
James Walter Mar. 25 1894 Charles & Eva Anderson 
Harry Willard Mar. 2 1895 
" 7 George Henry1 5 Nov. 14 1895 John & Inez Toften 
Arthur Clarence June 13 1895 Oscar E. & Bertha 
Johnson 
" 9 Gotthardt Walter Sept. 11 1895 Peter & Amanda Olson 
Frank Victor Urbanus June 27 1895 Victor & Elna Nordlof 
" 16 Florence Beatrice Dec . 25 1895 Pete & Hulda Manley 
" 22 Frances Adeline Feb . 9 1895 John & Emma Bergstedt 
" 23 John Axel Ferdinand Jan. 22 1896 Burtof Alfred & Augusta 
Carlson 
Mar. I Paul Birger Myron Feb . 20 1896 John & Emelia Johnson 
" 8 Earl George Ralph Nov. 13 1895 Frank 0. & Clara Moren 
Carl Albin Apr. 30 1894 Charles 16 & Augusta 
Fredrikson 
Henry Arthur Clifford Feb . 10 1896 James & Loy Burka] 
Carl Edwin Apr. 5 1894 Fred & Mary Vollbrecht 
Thora Wilhelmina Jan. 17 1896 
" 16 Nels Victor 17 Dec. 10 1893 Frank & Sofia Dahl 
" " Carl Grover June 21 1895 
" 22 Mabel Georgina Victoria Feb. I 1896 Charles & Lina Johnson 
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" 26 Ethel Amalia Aug. 17 1893 Alfred & Bessie LeVeaux 
" 29 Myrtle Adelia Dec. 4 1895 Oscar & Mary Wall 
Apr. 4 Henrik Sept. 24 1895 Gust & Annie Kallberg 
" 5 Myrtle Katharina Jan. 3 1896 P . J. & Albertina 
Wickstrom 
" 6 Agnes Elvira Jan. 29 1895 0. L. & Anna Swenson 
" 11 Adry Richard Oct. 30 1895 John & Charlotta 
Bergstrom 
" 19 Arnold Henry May 12 1895 Herman & Petra Erickson 
" 24 Clarence Earnest Jan . 23 1896 Fredrik 2 & Annie 
Eckerstrom 
" 30 Julia F lorence Feb. 14 1896 Mart in & Ida Foss 
May 3 Alma Elvira Jan . 5 1896 Charles & Kristina 
Anderson 
" 9 Florence Elvira Mar . 28 1896 
Mabel Victoria Mar. 28 1896 Twins. John & Hilda Wal-lin 
" 10 Mabel Hilda Eleanor Nov. 28 1895 Alfred & Mary Lundgren 
" 11 Myrtle Petronella Mar. 11 1896 Olof B. & Selma Millan 
" 22 William Theodor Apr. 5 1896 Martin & Anna Olson 
" 30 Carl Hilding Apr. 13 1896 Carl & Augusta Ekberg 
June 2 Anthony Rudolf18 Jan . 27 1896 Anthony & Minnie 
Peterson 
" 3 Adolf Werner Jan. 10 1896 A. S. & Mathilda 
Gustafson 
" 7 Carl Herbert Feb . 16 1896 C. J . & Hulda Sofia 
Johnson 
,, 14 Nani Josephine June II 1895 Charley & Lina Landin 
" 28 Ethel Alvira Carolina Jan. 21 1896 Pet. & Anna Anderson 
July 7 Edna Agunilla Mabel June 23 1895 Ivan & Johanna 
Abrahamson 
" 12 Elide Josephine Feb. 11 1896 Charly & Mary Larson 
· Aug. 2 Raymond Willford June 13 1896 John & Mathilda 
Anderson 
" 14 Hazel Marie Jan. 22 1896 Martin & Ida Selvig 
" 15 Clifford Luther Alfred July 28 1896 Charly & Mary Lindgren 
" 16 Edward Bernhard Sept. 16 1895 Alfred & Anna Anderson 
" 19 Signe Maria Sept. 22 1895 Charley & Erika H akanson 
" 23 Florence Kristina May 23 1896 Pet. & Ida Kristina 
Anderson 
" 25 Alfrida Olivia July 25 1896 John F. & Alma Hanson 
Sept. I Francis Elizabeth Aug. 25 1893 Edwin & Rosa Elizabeth 
Bjorkman 
" " Helen July 25 1896 
" 6 Ellen Theresia Apr. 24 1895 Charly & Emma Carolina 
Forsberg 
II 
" Albert Theodor June 5 1986 Andrew & Martha Olson 
II 13 Robert Hjalmar Apr. 26 1896 Hjalmar & Sophia Andre 
" 16 Frank Bernhard Oct. 15 1895 Bernhard Alfred & Minnie 
Benzon 
II 20 Arvid Mauritz May 25 1896 Fred & Carrie Rudberg 
II II Thelma Augusta June 15 1896 Siegfried Johan & 
Augusta Carlin 
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" 22 Anders Erik Lugeman 19 Aug. 19 1896 Anders & Martha 
Catherine Johnson 
" 27 Arthur Gerhardt July 27 1896 Alfred & Lina Johnson 
" 28 Ellen Maria20 Feb. 14 1896 Axel & Augusta Bark 
Oct. 3 Albert 21 Feb. 14 1896 Alfred & Kristina Lax 
George Mar. 13 1893 Peter & Louisa Larson 
" 4 Florence Dec. 15 1895 Olof & Mary Aslund 
Florence Feb. 20 1896 Swen & Nellie Holmberg 
" " Wahlborg Maria Aug. 19 1896 John & Sophia Swenson 
Edith Agnes May 12 1894 Matts & Annie Strahl 
Edna Agnhild Dec. 23 1895 
George William June 15 1896 N. M. & Kristine Hjelm 
" 11 John Walter May 31 1895 Andrew K. & Kristina 
Anderson 
Anna Rosalia Sept. 16 1896 Gust & Anna Lindstrom 
" 15 Olga Emelia Sept . 23 1896 John & Minnie Gustafson 
" " Esther Carolina Apr. 11 1896 Carl L. & Augusta 
Bylander 
" 18 Rudie Amelia Feb. 23 1896 Charles A. & Katharina 
Hildebrand 
Lawrence Henry May 13 1896 Andrew & Augusta Nelson 
" 25 George Walter22 Mar. 11 1896 Peter & Emilia Moody 
" 29 Roy Alexander Oct. 28 1893 Charles & Mathilda Johnson 
Nov . 2 Lydia Mar. 13 1895 Charles & Mary Johnson 
Johan William Apr. 13 1896 
Oscar Fredrik Jan. 29 1894 Oscar & Mary Anderson 
" 8 Edward Oscar Aug. 29 1896 Nels & Betsie Sallay 
Axel Oscar Thorsten Mar. 2 1896 Charles & Maria Olson 
" 9 Robert William Aug. 6 1894 Gustaf & Maria Widstrom 
" 15 Frank Oscar Sept. 29 1896 Carl A. & Anna Landin 
Bernhardt Wilhelm Apr. 2 1896 Swen A. & Amanda 
Peterson 
" 20 Bertha Emelia Sept. 25 1896 Bernhard & Mary 
Anderson 
" 29 Paul Edgar Rudolf Oct. 31 1896 P. 0. & Amanda Nordquist 
Ernest Alfred Aug. 12 1896 Andrew & Ellen 
Klingstrom 
Dec. 6 Mabel Elizabeth Oct. 5 1896 John & Mathilda Olson 
" 20 Mabel Irene Maria Sept. 25 I 896 Charles & Lina Swenson 
Elmer Rudolf Mar. 16 1896 Albert & Selma Hanson 
" " Ebba Ragnhild July 23 1896 John & Carrie Lund 
" 25 Gertrude Linnea July 27 1896 John & Annie Peterson 
" 27 Hilton Abner Aug. 17 1896 Edward & Ottilia Winblad 
Martha Catharina Apr. 18 1896 Oscar & Hannah Runby 
Anna Elvira Sept. I 5 I 896 John & Charlotte 
Carlson 
Ebbie Della Oct. 30 1896 Martin & Anna Mohn 
" 31 Elmer Elliot Oliver Oct. 15 1896 Andrew G. & Kristine 
Johnson 
1897 
Jan . I Ruth Edith Dec. 8 1895 Emil & Mary Soderberg 
" 3 Hilma Sofia Oct. 22 1896 Nels & Emma Nelson 
Robert Oscar Sept. I 3 1896 C. A. & Josefine Carlson 
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" IO Arthur William Sept. 9 1896 Charles & Hanna I 
Tornquist I 
Arthur Clarence Nov. 23 1896 John & Ida Thulin I 
" 17 Lilly Maria June 12 1896 Gust & Sofia Sjoberg 
" 19 Johan Arthur June 2 1896 Fred & Hilda Palmdahl 
\ " 30 Arvid Werner Nov . 6 1896 Otto & Mathilda Petterson 
" 3 I Clara Josefina Dec . 12 1896 John A. & Ida Johnson 
Feb . 5 Ellen Mar. 13 1895 Charles M. & Carrie 
Peterson 
" 7 Axel Lawrence Jan. 27 1895 Axel & Hattie Johnson 
" 20 Ella Elizabeth Feb. 15 1897 Charles & Signe Thoresen 
" 21 Elin Gunhild Feb . 20 1896 Charles & Elina Almen 
" 25 Carl Edward Apr. 27 1896 August & Lina Anderson 
" 26 Frank Emory Feb . 5 1897 John & Joanna Landberg 
" 28 William Clarence Dec . 8 1896 John & Lina Johnson 
Mar . 6 Edith Ingeborg Aug . 11 1896 Axel & Hedwig Gustafson 
Hanna Caspara June 16 1896 Andrew & Anna Olson 
" 7 Ruth Augusta Feb . 17 1897 Herman & Mat hilda 
Hanson 
" 13 Es.i_rid Wilhelmina June 14 1896 John & Elizabeth Carlson 
" 14 Emma Dorothea Jan. 27 1897 Klas Albert & Carolina 
Botin 
,, 19 Ruth Linnea Maria Jan . 2 1 1897 August & Helena Linder ,, 21 Albert Wilhelm Oct. 14 1896 Gustaf & Johanna 
Wahlstrom 
Olga Albertina Jan . 3 1897 P . 0 . & Ida Magnuson 
Apr. 4 Lawrence Alexis Nov. 22 1896 Peter & Amanda Olson ,, 17 Hilda Josephina Sept. 13 I 896 John N . & Annie Nelson ,, 18 Hulda Victoria Feb . 25 1897 Charles & Hulda Widen 
Clarence Mauritz Oct. 28 1896 Fredrik & Kristina 
Larson 
" 
,, Hazel Aug. 16 1896 August & Mary Edling ,, 25 Victor Lorentz Mar. 22 1897 Louis & Annie Bengtzon 
May 2 Walter Emanuel Feb . 20 1897 Gust & Lina Samson 
,, 28 Francis Anna Maria Apr. 5 1897 Klas & Hulda Johnson 
" 30 Oscar Theodor23 Nov. 28 1892 Lars P. & Louisa Nalin 
Mabel Josefina24 Jan. I 1897 " II II 
" 
,, Leonard Feb . 3 1897 John & Mary Erickson 
June 3 Selma Theresia Lilla Aug. 7 1896 Swen & Johanna Nelson 
" 15 Ellen Maria Aug. I 1896 Victor & Carolina Julin 
,, 
" Clarence Bernhard Dec. 27 1896 Charles & Sofia Petterson 
Frans Herman Apr. 26 1897 Magnus & Martha 
Lundgren 
" 19 William Herbert Mar. 16 1897 Swan & Augusta Munson 
Carl Richard Walter Feb. 20 1897 John J . & Jenny 
Lurenson 
" 25 Delphi Florence Bertha Feb. 3 1897 Charles Hulund & Anna 
Hanson 
" 27 Reynold Clyde Frank May 12 1897 Frank A. & Mathilda 
Malmkvist 
July 3 Georg25 Sept. 29 1896 John & Ida Nelson 
,, 4 Hazel Maria Eveline Feb. 25 1897 Erik & Anna Landin 
" IO Florence Viola Linnea May 6 1896 Gust & Anna Weiand 
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" 11 Hilda Sofia Apr. 22 1897 Chas. & Maria Benson 
" " Roy Emilina Feb . 20 1897 August & Hilda Reinard 
John Edwin May 23 1897 Ed & Ida Hover 
" 13 Francis Estella July 17 . 1896 Frank & Hanna Fridell 
" 18 Myrtle Elizabeth May 17 1897 Theodor & Annie Koehn 
" 25 Philip Dec . 25 1896 John & Lina Hoff 
Olga Kristina Apr. 22 1897 Charles & Ingeborg Olson 
" 31 Georg William Aug. 23 1884 William & Linsenaf ')] 
Anderson 
Aug. I Francis Amanda Erika Feb. 10 1897 Erik & Amanda Skoglund 
" 3 Adie Emilia26 July 12 1897 Albert & Julia Stenberg 
" 15 Roy Wilhelm July 23 1897 Charles & Sofia 
Clementson 
" 18 Esther Elvira May 2 1896 Hakan & Cecilia Swenson 
" 20 Raymond Wilbert Sept. 25 I 894 William N. & Maria 
Berggren 
Myrtle Beatrice Aug. 20 1896 " 
" 27 Helen Clara Elizabeth July 18 1897 Manne D. & Anna 
Swenson 
" 29 George Leslie Apr. 7 1897 Andrew & Emma Werner 
Sept. 5 Beda Henrietta Jan. 29 1897 John & Ida Carlson 
Lilly Eleonora Nov. 24 1895 Sigfried & Anna Anderson 
Anna Signe Ingeborg Dec. 1 1896 Alfred & Mary Johnson 
John Elmer Clarence Jan . 17 1897 Andrew & Eva Munson 
Hilda Maria July 20 1897 John & Hilda Hendrikson 
Ruth Eleonora27 June 12 1897 John & Hanna Olson 
" 12 Ethel Estella May 31 1897 Ole J. & Lina Wallin 
Jenny Apr. 6 1895 Carl 28 & Annie Borg 
" 16 Clarence Bertrum Oct. 12 1893 A. M. & Albertine Larson 
Ellis Margret Apr. 19 1897 
Mabel Josephine Aug. 24 1897 John & Mary Wensole 
" 19 Elin Carolina Aug. 14 1897 John & Ida Maria 
Stenberg 
Oscar Gotthard Julius 
Emanuel May I 1897 Georg & Julia Haglund 
Manuel Theodor Aug. 5 1896 Charles & Kristina Carlson 
" 24 Olga Kristina Aug. 9 1896 Louis & Thilda Tyberg 
" 25 Thelma Leonora Jan. 15 1897 John A. & Torinda 
Hoekenson 
Gustaf Evald Apr. 28 1897 Alfred & Amanda 
Petterson 
" 26 Earl Clifford Severin Apr. 13 1897 Andrew & Emma Bergstrom 
" " Carl Hjalmar Emanuel Aug. 9 1897 Charles & Mary Peterson 
Oct. 2 Axel William Mar. 12 1895 John August & Louisa 
Carlson 
" " Esther Emilia Apr. 18 1897 " " 
" 3 Gustaf Walter Aug. 14 1897 
" " Agnes Mathilda Aug. 14 1897 
Twins. A. G . & Mathilda 
Gustafson 
Gustaf Adolf Mar. 16 1897 Andrew & Maria Lundback 
Maud Rose Evangeline July 13 1897 John & Ida Ostrom 
" 5 Georg Wilhelm Apr. 16 1895 John & Sofia Miller 
Florence Sofia July 6 1896 
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II 8 Georg Elbred Wilhelm Apr. 22 1897 John A. & Hulda I 
Gustafson 
\ 
" 10 Ruth Victoria May 19 1897 Edwin & Kastiva[?J 
Larson 
" 
II Walter Leonard Dec . 28 1896 Axel & Cecilia Johnson I II " Walter Erik Dec . 14 1896 Erik & Hilma Edlund Myrtle Johanna June 26 1897 Edward 8. & Josefine I 
Johnson l 
" 15 Mathilda Victoria29 Mar. 11 1892 Sevt[?] Albert & I 
Maria Fogelberg l 
II II Helen Maria Aug. 29 1896 Frank August & Anna L Engstrom 
II 20 Hilda Elvira Nov . 26 1896 Karelius & Anna I Gudmundson l II 24 Edward William Mar . 20 1897 Erik & Ida C. Rudkvist 
II 30 Harry Ludwig May 10 1897 John & Augusta ' I 
Lundberg l I II 31 Hydie Brynhild Ingeborg June 12 1897 Nels & Maria Paulson I 
" 
II Kristin Judith Sept. 27 1896 Conrad & Perly I 
I Christianson I 
Astrid Hermine Charlotte July 12 1897 Carl & Charlotte 
Landgren 
Nov. 7 Mabel Theresia Aug. 10 1897 Thorsten & Betsie 
Dahlstrom 
II 11 Arthur Clarence June 15 1896 Charles & Annie Jackson 
II 14 Margret Elvira Oct. 28 1897 P. 0. & Maria Hammer 
II II Emma Emelia Feb. 27 1897 Gustaf & Maria Anderson 
II 21 Harry Marius July 10 1897 John M. & Emma Knutson 
II 23 Sarah Mathilda Mar. 2 1897 John & Maude Lind 
Dec. 6 Ida Maria Apr. 23 1897 Edward & Lola Lindell 
II 9 Edwin 
--- Twins. Carl & Selma Nori-
II II William 
--- ing 
II 10 Ruth Vernis Feb. 24 1896 Charles & Minnie 
Fjallman 
II 12 Florence Kristina Mathilda July 26 1897 John & Annie 
Petterson 
Annie Ethel Mabel Dec. 17 1896 Gust & Eva Carlson 
II 24 Elmer Herbert July 24 1897 Frank G . & Kristina 
Anderson 
II 25 Johan Earnest June 5 1897 Andrew J. & Anna 
Catharina Anderson 
II 26 Carl Philip Oct. 2 1897 John & Augusta Anderson 
II II Harry Walter Jan. 6 1897 Gust & Mathilda Jackson 
II 30 Mabel Catharine30 June 8 1897 William & Anna Enieck 
II 31 Ellis Victoria Nov. 29 1896 Andrew & Ellen Johnson 
1898 
Jan. 2 Olga Amalia Oct. 23 1897 Otto & Olivia Anderson 
II 4 George Walter June 22 1896 August & Wendla 
Landberg 
II 23 Olga Marine Dec . 25 1897 Axel & Mary Mattson 
II II William Henry June 2 1897 Nels & Kristina Nelson 
II 30 Edna Margrete Feb. 14 1897 Fred & Kristina 
Samuelson 
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Ebba Johanna July 2 1897 Sven & Mathilda 
Lundkvist 
Feb . 6 Florence Elvira Sept. IO 1897 Benjamin & Emma 
Johnson 
Helen Matina[ 'l] June 17 1897 Charles & Eva Anderson 
" " Walter Russell Nov. 27 1897 John T .31 & ---
Eckerstrom 
" 10 Elmer Leonard Dec. 22 1897 Gust & Kristina 
Sandberg 
" 20 Ruth Eleonore July 14 1897 Adolf & Amanda Nelson 
" 26 Mabel Elizabeth Nov. 15 1896 Louis & Annie Larson 
Arthur Julius Dec. 25 1897 Louis & Emma Erickson 
Mar . I Lilly Edna Rosie Ulrika July 4 1897 C. A. & Elina Ward 
" 5 Emma Maria Nov. 11 1897 Andrew & Sofia Liden 
" 27 Minnie Annie Albertine Aug. I 1897 Henry & Hulda Peterson 
Apr. 5 Arthur William July 14 1897 John August & Anna 
Swenson 
" 7 Agnes Beata Jan. 22 1898 John N. & Annie Nelson 
" 10 Earnest Melville Feb. 28 1898 Per & Marie Larson 
May I Florence Theresa Mar. 24 1898 Carl & Catharine Hildebrand 
" " Helen Emma --- John & Lina Norman 
Roy Arthur --- August & Caroline 
Johnson 
" 29 Mabel Ann Theresia Feb. I 1898 John & Hulda Petterson 
June 5 Sylvia Ovidia Dec. 14 1897 Charles F. & Mary 
Swenson 
Elmer Stanley Jan . 4 1898 August & Annie Strom 
" 12 Ellen Elvira Jan. 2 1898 Olof & Mary Oslund 
Emil Leonard Feb. 16 1897 Frank & Augusta Sjoholm 
" 19 Irene Violet Aug. 18 1897 Nels & Malvina Nelson 
" 26 Rudolf Raymond Leventine Apr. 25 1898 Henning & Emma 
Swenson 
David Allan Oct. 5 1896 David & Annie Pringle 
Angus Lon Jan. 10 1898 
Harold Frances32 July 8 1896 Swen & Emma Johnson 
July 3 Alma Christina Oct. 17 1897 A. S . & Christina 
Anderson 
" " Hanna Christina Oct. 2 1897 Andrew & Johanna Olson 
Harry William Oct. 27 1895 Charles & Olga Lindstrom 
Walter Raymond Jan . I 1897 II fl If II 
Harald Arthur Feb . 2 1898 Martin & Ida Selvig 
Ellen Ingeborg Oct. 18 1897 Axel & Hedwig Gustafson 
" 27 Walter Richard July 31 1897 Peter & --- Lindblad 
Alfred Edgar Jan . 20 1898 Charles & Mary Oman 
Edwin Benjamin Oct. 13 1896 Herman & Petra Erickson 
" 31 Victoria June4 1898 Charles A. & Mathilda 
Lack 
" " Harold William Dec. 14 1897 C. J. & Hulda Johnson 
Aug. 28 Sigrid Elizabeth July 9 1898 John & Sofia Swenson 
Betsie Malia Apr. 25 1898 Nels Olson & Betsie Sallay 
Bernhard Oscar May 29 1898 Anders Gustaf & Louisa 
Charlotte Nelson 
Sept. 11 Sidney Rolf July 3 1898 Peter & Hilda Manley 
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,, 23 Lawrence William Mar. 11 1898 Louis & Ida Rudin 
Oct. 2 Agnes Maria July 16 1898 Peter E. & Emma Johnson 
Nels Axel Alphonse May 3 1898 Axel & Lina Johnson ,, 8 Peter Walter May 2 1896 Peter & Christina Nelson 
Henry Clarence May 29 1898 
,, 9 Ruth Victoria Aug. 26 1898 Nels & Kristina Pierson 
Albert Warren May 21 1898 John W. & Sofia Johnson ,, 10 Tyra Anna Kristina Aug . 19 1898 Charles & Thilda Moleen ,, 14 Arthur Clarence July 17 1898 Charles & Annie Paulson ,, 16 Dewey Edwin May 25 1898 John & Josefina Gilbertson 
Charles Oscar Sept. 16 1898 Charles & Sofia Clementson 
Knut Elmer July 4 1898 Charles & Emma Johnson 
Wilhelmina Helena June 8 1898 Charles & Bertha Lundell 
Ritchelle Camilla July 6 1898 Nels & Sofia Nelson 
" 30 Roy Theodore Aug. 25 1898 Frank A. & Selma John 
Nov. 3 Raymond Albin Nov. 3 1897 Gust & Emma Carlson 
" 7 Ellis Sofia Apr. 14 1898 August & Lina Anderson 
" 13 Florence Lena Adelia Mar. 8 1898 Charles & Signe Hanson ,, 17 Annie Nov. 11 1898 Frank & Hannah Olson ,, 20 Warner Sigurd Archibald Jul y 17 1898 John & Elsie Nelson 
Pearl Flavia Sept. IO 1896 P . & Victoria Gisselquist 
" 24 Delphi Margaret May 6 1898 A . J. & Emma Hagman 
Dec . 11 Earl Raymond William Sept. I 1898 John F. W. & Hilda Schultz 
" 18 John Niklas Sept. 5 1898 Andrew & Emma Nelson 
" 25 Alice Kristine July 20 1896 Earnest & Annie Swanson 
Florence Theresia Dec . 15 1897 
Fred William June 10 1898 Charles & Hilda Widen 
Elmer William Sept. 3 1898 Charles & Amanda 
Petterson 
" 26 Junis Louise May 16 1896 August & Kristine 
Hazel berg 
" 31 Clarence Edwin Sept. 16 1898 Andrew & Ellen Johnson 
1899 
Jan . I Hazel Gerda July I 1896 Axel & Kristine Johnson 
Vernon LeRoy Feb. 4 1898 
Helbert Edward May 13 1898 Edward & Mary Almkvist 
5 Walter Clifford Oct. 27 1898 Carl A . & Ida Charlotte 
Johnson 
" 8 Carl Alfred Nov . 24 1898 Andrew & Mathilda 
Dahlstrom 
Arvid Paul Emanuel July 29 1897 Swan & Annie Petterson 
Ejnar Carl Rudolf Sept. I 1898 
Harold Rudolf Norman Aug. 28 1898 Nels & Hanna Rosendahl i 
" 18 Eva Charlotte Jan. 4 1897 Gustaf & Mari I 
Malmstrom 
\ 
,, 22 Martha Emelia Carolina Apr. 14 1897 Helge & Ellen Kellgren 
Wilbur Oliver Apr. 15 1898 Albert & Selma Hanson 
" 23 Roy Leonard June 7 1898 Charles J. & Louisa 
Norquist ,, 29 Myrtle Selma Cecilia Mar. 21 1898 Charles J. & Anni 
Gustafson 
Feb. 4 Hans Georg Apr. 5 1898 Hjalmar & Sofia Hanson ,, 12 Errandie Alphia Apr. I 1898 Edward & Carrie Hojer 
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" 20 Oscar Wilhelm Oct. 6 1898 John & Ida Nelson 
" 25 Olof Alfred Oct. 21 1897 Alfred & Gerda Thor 
" 26 Vera Evangelina Nov. 16 1898 John E. & Eva Sandberg 
Edward Julius Jan. 17 1899 Charles & Lina Johnson 
Carl Oscar May 19 1898 Charles & Augusta 
Johnson 
Mar. 1 Dagny Eveline Oct. 26 1898 Swan & Louise Hallkvist 
" 4 Robert Engelbert Dec. 6 1898 Peter & Amanda Olson 
" 12 Myrtle Sofie Sept. 24 1898 Peter & Ida Anderson 
" 16 Hilma Sept. I 1883 --- & Johanna Anderson 
" 19 Gustaf Adolf Mar. 13 1890 August & Tillie Buckstrom 
Desideria Hildegard Sofia Nov. 10 1891 
" 26 Ellen Julia Feb. 16 1899 John & Mathilda Olson 
Apr. 2 Roy Erik Oliver Oct. 19 1898 A. E. & Jenny Lindblom 
II II Olga Theodora Jan. 14 1899 Melcher & Augusta 
Swanson 
" 7 Hugo Samuel Sept. 19 1893 Charles & Louisa Drayer 
Anna Amalia Jan. 16 1895 
Reuben William Mar. 8 1896 
Vega Charlotte Oct. 14 1897 
" 9 Hazel Victoria Elvira Dec. 8 1898 John 0. & Annie Petterson 
Raymond Wilhelm May 16 1898 Axel & Hattie Johnson 
" 21 Walter Nov. 18 1897 Daniel & Kristina 
Danielson 
" 25 Ruby Eleonora Oct. 20 1898 Fred & Hilda Palmdahl 
" 28 Alice Charlotte 33 June 24 1895 Charles & Emma Munson 
" 30 Ella May Dec. 27 1898 Fredrik & Ella Katrina 
(Johnson) Field 
May I Carl Luther 34 Mar. 26 1896 Carl F. & Nellie Peterson 
Herman Fredrik 3:- Aug. 17 1898 
" 18 Ernst William Jan. 16 1898 Gust & Annie Ledin 
" 21 Arthur Clarence May 19 1895 L. & Gertie Mastad 
" 28 Edith Elizabeth Apr. 3 1899 Otto & Mathilda Petterson 
" 31 Myrtle Hilda Mar. 30 1895 Alfred & Mathilda Nelson 
Violet Emma Augusta Sept. 19 1898 Axel & Ida Brostrom 
June 4 Verner LeRoy Jan. 15 1899 Charles A. & Amanda 
Peterson 
" 6 Lilly Maria Sept. 5 1898 Frank G. & Kristina 
Hellgren 
" 17 Nels Edwin Feb. 8 1892 Nels & Elva Anderson 
" 18 Clark Stanley May 7 1899 Henning & Nellie Hanson 
" 22 Ellen Josephina July 11 1898 Herman & Hulda Forslund 
" 24 Pearl Elizabeth Mar. 20 1899 John A. & Huldah Gustafson 
" 25 Helen Johanna Linnea Nov. 23 1898 Frank & Sofia Anderson 
" 28 Carl Reynold Dec. 10 1898 John & Jenny Nelson 
July I Carl Oscar Mar. 29 1896 Johan Axel & Anna 
Sjoberg 
" " Albin Julius May 7 1899 II II 
" 3 Richard Carl Gustaf Oct. 8 1898 Charles & Jenny Lundkvist 
" 9 Mabel Olivia Feb . 26 1899 C. A. & Jenny Johnson 
" 15 Florence Clara Margerite Aug. 12 1898 A. J. & Mathilda Anderson 
" 17 Agnes Maria Feb. 12 1896 August & Maria Varin 
Ellen Sirena Nov. 24 1898 
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" 23 Reinhold Georg Theodor Mar. 6 1899 Otto Rockey & Annie 
Andrew Anderson 
" 28 Elsie Josephine Lee July 30 1895 Charles & Hanna Lee 
Swedblom 
" " Edward Oliver Lee Feb. 20 1897 
" 29 Harry William Sept. 22 1898 August & Mathilda 
Jackson 
Florence Nov . 30 1898 Martin & Ida Foss 
" 30 Henry Victor Edgar June I 1899 Charles & Petrine Lund 
Fridolf Hilmer May 27 1899 John F . & Alma Hanson 
Aug. 2 Clare1ice Emil Nov. 12 1897 Emil & Amanda Ruberg 
" 6 Hazel Ottilia Wilhelmina Aug. 4 1897 John & Hedda Johnson 
" 7 Goldie Lily Nov. 22 1898 Emil & Emma Lindstrom 
" 12 Effie Mathilda Viola June 19 1899 Gust & Ottilia Tilly 
" 13 Eliot Harold May 5 1898 Hans & Augusta Tomrose 
Axel Bernhard Sept. I 1898 Gust & Emelie Cedar 
Olof Ferdinand May 6 1899 Johan & Margaret Medjo 
Hjalmar Amandus Mar. IO 1899 Herman & Tillie Hanson 
" 19 Agnes Florence Elizabeth Nov . 11 1898 John & Uni Hall 
" 20 Ellen Maria June II 1899 Nels & Emma Nelson 
Gerald Wessen 36 June 8 1898 John A. & Agnes Wicklund 
" 28 Ervin Sanfrid Aug. 28 1898 Alfred 37 & Emma 
Fritzen 
Sept. 3 Florence Carolina Dec. 12 1898 Frank & Ida Carlson 
" " LeRoy William May II 1899 Charles & Emma Nelson 
Johannes Edwin Jan. 9 1899 Alfred & Mary Johnson 
Ernst Fridolf June 13 1899 Charles~ & Augus~ 
Fredrikson 
John Walter May 2 1897 Ole & Hilma Boman 
" 8 Hanna Hazel Nov. 30 1898 Axel & Nellie Danielson 
" 10 Hjalmar Waldemar Apr. 20 1899 Christ & Elizabeth Nelson 
II 
" Ingeborg Oct. 9 1898 John & Ida Solzeby 
Ellen Leonora Feb. 13 1899 Olof & Hannah Austin 
II 22 Henrietta Alvida Feb . 8 1899 Herman & Petra Erickson 
" 29 Marvel Virginia Olive Dec . 7 1898 Swan & Augusta Peterson 
Joanna 
Oct . 22 Edith Elvira Dorothea Aug. 17 1899 Albin & Fredrika 
Anderson 
" 29 Werner Lefdon Gustaf Feb. 6 1899 Andrew & Emma 
Bergstrom 
Hazel Maria July 11 1899 Charles & Charlotte 
Swenson 
Nov. 3 Oscar Manfrid Nov. 12 1896 Aron & Mathilda Hoglund 
" 5 Alma Marie Sept. 25 1899 Victor & Hilda Larson 
" 8 Ellen Maria Elizabeth Aug. 3 1899 August & Bertha Johnson 
" 19 Ethel Wilhelmina Victoria Oct . 25 1899 Charles & Alma Swenson 
" " Lorenz Adolf Sept. 12 1899 Charles & Marie Benson 
" 25 Clifford Olof Apr. 10 1897 Ole & Josephine Rud 
Hulda Gertrude Sept. 17 1899 Charles & Mary Oman 
" 26 Robert Theodore June91897 Peter & Betsie Carlson 
II 30 Hazel Isabella Dec. 23 1898 Peter & Blenda Petterson 
Dec. 3 Eleanore Elizabeth July I 1899 Swan & Augusta Munson 
" 17 Myrtle Annie Sofie Nov. 29 1899 Christian & Selma Libby 
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" 24 
" 25 
Carl Nils Remus 
Helen Linnea Josephina 
Charles Oscar 
Lilian Jeanette 
Nov. 10 1899 Frank & Hannah Olson 
Nov. 10 1899 Gust & Emma Swanson 
Oct. 13 1899 Charles 0. & Betsie 
Bergstrom 
Nov . 25 1898 John & Carrie Olson 
1900 
Jan. 6 
" 7 
Martha Lovilia July 11 1899 Charles & Louisa Drayer 
Esther Victoria July 7 1899 Gust & Lina Samson 
Mabel Mathilda Sept. 15 1898 Jacob & Mathilda 
Petterson 
John Hugo Sigfrid Apr. 21 1896 John & Sofia Hagstrom 
Carl Ivar Julius Dec . 26 1898 
14 Myrtle Elizabeth Aug. 10 1899 Thorsten & Betty 
Dahlstrom 
George Oliver May 5 1898 S. A . & Oliver Sandberg 
Many of the names listed above are also to be found in the two St. Ansgarius lists 
published earlier. Some minor divergencies in spelling have not been noted. Where 
the spelling of the name is in doubt normalized spelling has been used . 
' Nils Nylander came from Gunnarskog Parish (Varm.) in May. 1881 and joined the Swedish 
Brothers Mutual Aid Society Dec. 20. 1886. - Nils William Olsson . "'The Swedish Brothers 
of Minneapolis: An Early Mutual Aid Society ... Sll"edish Amerirnn Genea/ogisr I( 1981 ):62. 
2 Fredrik Ekerstr6m came from Hovmantorp Parish (Kron.) in Aug .. 1880 and joined the 
Swedi sh Brothers June 16. 1884. - Sll·edish Brorhers. 52. 
-' Isabella Lovisa Akerberg was born in Cambridge. MA . 
4 Harry Gustaf Akerberg was born in St. Paul. MN. 
' Gustaf Harry Loftes was born in St. Paul. MN. 
'Adolf Bedovar Palmer emigr. to America from Vasterl6sa Parish (Og.) in April. 1880 and 
became a member of the Swedish Brothers Dec. 19. 1887. - Swedish Brothers. 63. 
7 Cloie Parish was born in Eau Claire . WI. 
8 Lilly Emilia Erickson was born in Mower Co . , MN. 
9 Charles Fjallman (Fjellman) emigr. from Fargelanda Parish (Alvs). in 1879 and was admitted 
to the Swedish Brothers Sept. 14. 1885. - S"·edish Brothers. 53. 
'° Kristina Johanna Christenson was born in Litchfield. MN. 
11 Fredrik Eckerstrom ' s wife is here listed as Hilda. Earlier her name is given as Annie. 
12 Claus Alfred Fritzen may be identical with C. A. Fritzen. who became a member of the 
Swedish Brothers Apr. 2, 1883. - Swedish Brothers. 53. 
'-' Harry Longfellow Wickenberg was born in Minnehaha . MN. 
14 Minnie Marie Wickenberg was born in Minnehaha , MN. 
15 George Henry Toften was born in St. Paul. MN. 
"Charles Fredrikson may be identical with Carl Fredrik Fredriksson who emigr. from Vingak-
er Parish (Sod). arriving in America in June. 1881. He became a member of the Swedish 
Brothers Aug. 16. 1886. - Swedish Brothers . 53. 
17 Nels Victor Dahl was born in Polk Co .. WI. 
,x Anthony Rudolf Peterson was born in St. Paul, MN. 
19 Anders Erik Lugeman Johnson was born in Sandstone. MN. 
20 Ellen Maria Bark was born in Golden Valley. MN. 
21 Albert Lax was born in Benabeck['1 ], MN. 
22 George Walter Moody was born in Midway. St. Paul. MN . 
" Oscar Theodor Nalin was born in Minnetonka. MN . 
24 Mabel Josefina Nalin was born in Minnetonka. MN . 
25 Georg Nelson was born in Wyoming, Chisago Co. , MN. 
2
' Adie Emilia Stenberg was born in Middleville. Wright Co .. MN. 
27 Ruth Eleonora Olson was born in St. Anthony Park . MN. 
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~x Carl Borg is probably identica l with Carl Borg. who emigr. from Bralanda Parish (Alvs.) in 
1876 and was admi tted to the Swedish Brothers March 28. 188 1. - Swedish Bmthers. 51. 
~
9 Mathilda Victoria Fogelberg was born in St. Anthony Park. MN. 
·'
0 Mabel Cathe rine Enieck was born in St. Paul. MN. 
:u John T . Eckers trom is probably ide ntica l with John F. Ekerstri:im. who came from Hemmesji:i 
Parish (Kron .) and who was admitted to the Swedish Brothers Feb. 13. 1879. - Swedish 
Bmthers. 52. 
-'~ Harold Frances Wilson was the adopted son of Swen and Em ma John son. 
·'-' Alice Charlotte Munson was born in Rio. IL. 
-'
4 Carl Luther Pe terson was born in Rio . IL. 
-'·' Herman Fredrik Peterson was born in Rio. IL. 
-'" Gerald Wessen Wicklund was born in Pipes tone . MN. 
" Doubtless identical with Claus Alfred Fritzen (see note 12). 
-'" See note 16. 
Some Comments on Swedish American By-Names 
Henry Hanson's article, "Swedish American By-Names" in the Decem-
ber issue of SAG was very interesting. As a youngster in Springfield, MA I 
was interested in everything Swedish, probably because of my parents ' 
membership in the local Vasa Order lodge and our family membership in the 
Bethesda Swedish Lutheran Church . I remember hearing that this Swede 
was a "Skaning" and another was a " Smalanning" and when still a third 
Swede was referred to as "Blekingen" I did not realize until years later that 
his real name was Anderson and the by-name was used to differentiate him 
from many other Andersons . A native of the province of Dalarna in Sweden 
is known as dalmas, shortened to mas. Two Johnson brothers from Avesta 
in that province named Johnson were known as "Stormasen" and "Lill-
masen". Although they were not much different in size, one was more 
aggressive. This might have contributed to his being named "Big" and his 
brother "Small". The by-name may also have alluded to their ages . Another 
native from Dalarna, whose name I never did learn, was called "Masen" 
and he actually took the English surname Mason. We also had "Lange 
Erik" Erickson and in Worcester, MA I heard references made to "Mjolk" 
Anderson , presumably because he either distributed milk or owned a dairy . 
In my father's birth parish of Algaras (Skar.) there was a farm named 
Saltpetersjudaretorpet (indicating that the owner at one time had been en-
gaged in manufacturing saltpeter). One of his sons was known as Lars 
"Sjuars" Sigfrid. There was also "Johanna pa flaskebacken" (Johanna on 
Bacon Hill) and "Elmer i korsvagen" (Elmer at the crossroads). Those are 
some examples from my own experience. 
- Arthur E. Granat, Easthampton, MA 
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